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Abstract 
This quantitative study discusses the most available intelligence among eleventh grade students in North Al 
Batinah Governorate in the Sultanate of Oman. The problem is that the Career Guidance Center, which aims 
to help students in identifying their preferences and intelligence, uses the inclinations measures only, 
therefore, this study aims to identify the students' intelligence. The research adopted the descriptive and 
analytical method, a random sample consisted of (700) students was chosen. The study adopted (Shearer, 
2004) Multiple Intelligence Scale, which consists of (119) phrases distributed in eight sub-scales: musical, 
physical, motor, logical, mathematical, spatial, verbal, linguistic, social, subjective and natural. The data were 
analyzed according to the descriptive analysis, to calculate the frequencies and percentages to determine 
the most available intelligence, the Kay square to find out the significance of the differences between the 
frequencies, and Spearman correlation coefficient for the extent of compatibility between the grades 
according to the variables of specialization and gender, and calculate the Pearson correlation coefficient. 
The findings revealed that: the most available intelligence among the members of the sample are: the 
subjective and social intelligence, while musical intelligence came in the last place. There are also 
statistically significant differences in logical mathematical intelligence in favor of males, and there are 
statistically significant differences in verbal linguistic intelligence in favor of females. There are positive and 
significant correlations between academic achievement and five intelligences: mathematical, spatial, verbal, 
social, and subjective logical. 
Keywords: Intelligences, Intelligence Scale, Intelligence Branches. 
 
صخهمنا 
رشقبٓ خٍاهليا ٔنٖ خُٟهيا ٚلي ًاوؾاٙر داءبننيا وضنأ  وبُش خظؾبؾُث وشػ ٜكبؾيا ؽصيا خجًط
.ِبُػ خٓطًٍ ٝؾ خٓطبجيا يا ُّهرخًهشُ  ِأُٝٓٗيا ٕٟعٙزيا ينوَ ٜنيا ٞ ؼلٗ ٛيإ ةلاطيا حلػبََ
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 لؼؾئِ ٖنٔ ايلهاٍخ رٗينا ، ؾكط َكبٌٟٞ ايُٟٙو َٞزقلٌيهٕٓ  ،ؾٝ ايزؼوؼ ػًٛ َٟٙيٍٗ ٘منبءٍٖ
ػشٙائٟخ  ػٟٓخ٘رٍ افزٟبه . اػزُل ايجؾش ايُٓٗظ ايٙصؿٝ ايزؾًًٟٝ، ايزؼوؼ ػًٛ ايننبء يلٚ ايطًجخ
 ,reraehS( يـ ايُزؼلك اػزُلد ايلهاٍخ َكٟبً ايننبء طبيٍت ٘طبيجخ. )007(رأيؿذ ػٟٓخ ايلهاٍخ َّ 
صُبْٟخ َكبٌٟٞ ؾوػٟخ ٖٝ: ايٍُٟٙكٝ، ٘ايغَُٝ َٙىػخ ؾٝ هح ػجب )911(هِٙ َّ ُاي )4002
رٍ  ايؾونٝ، ٘ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ، ٘ايُهبْٝ، ٘ايًؿظٝ ايًػٜٙ، ٘الاعزُبػٝ، ٘اينارٝ، ٘ايطجٟؼٝ.
ؾَبة ايزهواهاد ٘ايَٓت ايُئٙٞخ يزؾلٞل أنضو ايننبءاد ي، ؽَت ايزؾًٟى ايٙصؿٝرؾًٟى ايجٟبْبد 
ؽَبة َؼبَى اهرجبط ٍجٟوَبِ ٘لايخ ايؿو٘ـ ثّٟ ايزهواهاد، ٘ؽَبة َوثغ نبٜ يُؼوؾخ ك ،رٙاؾواً 
ذ ثٟٓ .ؽَبة َؼبَى اهرجبط ثٟوٍِٙ، ٘يورت رجؼب يُزػٟوٜ ايزقصص ٘ايٓٙعيُلٚ ايزٙاؾف ثّٟ ا
 عبء، ثُٟٓب الاعزُبػٝاينارٝ ٘ اِايننبء :أِ أنضو ايننبءاد رٙاؾواً ثّٟ أؾواك ايؼٟٓخ ُٖبايٓزبئظ 
ايننبء ايٍُٟٙكٝ ؾٝ ايُورجخ الأفٟوح. نُب إْٔ رٙعل ؾو٘ـ ماد كلايخ إؽصبئٟخ ؾٝ ايننبء ايُٓطكٝ 
ايوٞبضٝ يصبيؼ ايننٙه، نُب  رٙعل ؾو٘ـ ماد كلايخ إؽصبئٟخ ؾٝ ايننبء ايًػٜٙ ايًؿظٝ يصبيؼ 
الإْبس. ٘٘عٙك ؾو٘ـ ماد كلايخ إؽصبئٟخ ؾٝ ايننبء ايًػٜٙ ايًؿظٝ رؼيٚ يُزػٟو ايزقصص 
رٙعل ؾو٘ـ ماد كلايخ إؽصبئٟخ ؾٝ ايننبء ايطجٟؼٝ رؼيٚ ٘يصبيؼ رقصص ايؼًٌٙ الإَْبْٟخ، 
يُزػٟو ايزقصص يصبيؼ ايؼًٌٙ ايطجٟؼٟخ. ٘عٙك اهرجبطبد َٙعجخ ٘كايخ ثّٟ ايزؾصٟى ايلهاٍٝ 
 اينارٝ. ٘، الاعزُبػٝ٘ايًػٜٙ ايًؿظٝ، ٘ايُهبْٝ، ٘٘فَُخ منبءاد ٖٝ: ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ، 
    ؾو٘ع ايننبء. ،َكٟبً ايننبءاد ،ايننبءاد ؽٟخ:نًُبد َؿزب
 
 
 انمقذمت
) ْظوٞخ ايننبءاد ايُزؼدلكح ٘اٍدزقلاَٗب يكٟدبً ايدننبء 3891 ,rendraGبهكْو (غَٓن أِ طوػ ٖب٘هك 
، ؽدو ايزوثٙٞدِٙ   namraepS َٕ ٍجٟوَبِثللا ًَّ ايُؿبٍٖٟ ايزكًٟلٞخ أ٘ َؿٌٗٙ ايننبء ايؼبٌ اينٜ قل  
ؽٟدش قدبَٙا ثكٟدبً ايدننبءاد ايُزؼدلكح  ،َّ ٖدنٔ ايٓظوٞدخ ٘رطجٟكبرٗدب الاٍزؿبكحؾٝ ثٟئبد نضٟوح ػًٛ 
لإْٔ َدّ ايُزٙقدغ أِ َٞدبػل ميدم ؾدٝ ايزؾلٞدل  ؛َٓن ايُواؽى ايلهاٍٟخ الأ٘يٛ ؽزٛ ايُواؽى ايغبَؼٟخ
ءاد ٘رٙعٟدٕ ايطؿدى ْؾدٙ َٟٙيدٕ ايُجهدو يًدننبءاد ايزدٝ ٞزُٟدي ثٗدب ايطؿدى ٘ثبيزدبيٝ صدكى ٖدنٔ ايدننب
 .)3 :A7991 ,reraehS( ايُٟٗٓخ
) ايننبء ثإْٔ ايكلهح ػًٛ ؽى ايُشهلاد ايزٝ ٞصبكؾٗب ايؿوك، أ٘ 3891 ,rendraGبهكْو ( غػوؼ ٘قل 
ايكلهح ػًٛ إْزبط ػُى م٘ قُٟخ يًضكبؾدخ ايزدٝ ٞؼٟشدٗب ايؿدوك. ٘ٞؼزكدل أْدٕ ٞغدت أِ ٞزَدغ َؿٗدٌٙ ايدننبء 
يٟشُى قلهاد َزٓٙػخ رهشؽ ػدّ َهدبَّ الإثدلاع يدلٚ الأؾدواك، ٘ٞشدُى الأْدٙاع ايزبيٟدخ َدّ ايدننبء: 
بػٝ، ٘ايغَدُٝ ايؾوندٝ، ٘ايُهدبْٝ، ٘ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ، ٘ايدنارٝ، ٘ايًػدٜٙ، ايٍُٟٙكٝ، ٘الاعزُ
٘ايطجٟؼٝ. ٘ٞؼوؼ ايننبء إعوائٟب ًثإْٔ ايلهعبد ايزٝ ٞؾصى ػًٟٗب ايُؿؾٙ ػًدٛ َكدبٌٟٞ ايزكدٍٙٞ 
ايُٓبئٝ يًننبءاد ايُزؼلكح. ٘ايلهعخ الأػًٛ ػًٛ ايُكٟبً رُضى ْٙع ايدننبء ايدنٜ ُٞزًهدٕ ايُؿؾدٙ 
 ثكله أنجو.
٘رؼدلكد ايلهاٍدبد ايُورجطدخ ثُجؾدش ايدننبءاد ايُزؼدلكح، ٘ايزدٝ ؽب٘يدذ كهاٍدخ ػلاقزدٕ ثؼدلك َدّ 
ايزؾصدٟى ٘ايلاؾؼٟدخ، ٘ايزقصدص، ٘ايٓدٙع، ٘ايُزػٟواد ؾٝ ايجٟئخ ايزوثٙٞخ َضى ايُوؽًدخ ايلهاٍدٟخ، 
ايلهاٍدٝ ٘غٟوٖدب. ؾئػدلاك ايطبيدت ٘ؾكدب يُٟٙيدٕ ايُٟٗٓدخ َٞدبػلٔ ػًدٛ ايٓغدبػ فدبهط ايُلهٍدخ ٘ؾدٝ 
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ؽٟبردٕ ايؼًُٟدخ. ؽٟدش أِ رطجٟكدبد ٖدنٔ ايٓظوٞدخ كافدى ايُلهٍدخ رَدبػل ؾدٝ إػدلاك ايطبيدت، ٘صدكى 
صُبْٟخ أْٙاع ؽٟش ٍَٞٗ ندى  إيٍٛ عبهكْو ايننبء ايُٗبهاد ٘ايكلهاد ايزٝ ٞؾزبعٗب ايُغزُغ. ٘قل ق  َ 
 ). 3002ْٙع ؾٝ صكى َٗبهح َقزًؿخ يلٚ ايطبيت (قٙشؾخ،
ايٍُٙدٟكٝ ٘ايغَدُٝ ايؾوندٝ، ٘ايُهدبْٝ، ٘ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ، ٘شدُى ايدننبء: ايًؿظدٝ ايًػدٜٙ، ٞ٘
). ٘قدل ثٟٓدذ ثؼدل ايلهاٍدبد أِ إكهال 9991,rendraG( ايطجٟؼٝ٘، اينارٝ٘، الاعزُبػٝ٘الإٞكبػٝ، 
ايُؼًُّٟ يزطجٟكبد ٖنٔ ايٓظوٞخ َ٘ؼوؾخ ايننبء َٞدبػلٍٖ ػًدٛ رُٟٓزٗدب يدلٚ رلاَٟدنٍٖ نُدب َٞدبػلٍٖ 
 & reraehSطوـ ايزلهٌٞ ايُٓبٍجخ َ٘واػدبح قدلهاد ايطدلاة ايؿوكٞدخ (ػًٛ إػلاك ايُٓبٖظ ٘افزٟبه 
٘ؽزددٛ َٞددزطٟغ الأؾددواك ايزؿبػددى َددغ  .)، َ٘ٙانجددخ ايزكددلٌ ايؼًُددٝ ٘ايزطددٙه ايزهٓٙيددٙعٝ4991,senoJ
ثبيزٙعٟددٕ ايُٗٓددٝ يًطددلاة  الاٖزُددبٌايضكبؾددبد ايُقزًؿددخ، ٘الإٍددٗبٌ  ؾددٝ رطددٙٞو َغزُؼددبرٍٗ، أصددجؼ 
٘قدل َٞدٍٗ اٍدزقلاٌ رطجٟكدبد  .َواػبرٗدب ػٓدل إػدلاك ايجدواَظ ايزوثٙٞدخ ضو٘هح روثٙٞخ ؽزُٟخ، ٞغت
 ).4002ْظوٞخ ايننبءاد ايُزؼلكح ؾٝ رؾلٞل ارغبٖبد ايطلاة ايُجهوح (ػؿبْخ ٘ايقيْلاه، 
اٍددزقلاٌ َكددبٌٟٞ يًهشددؽ ايُجهددو ػددّ منددبء ايطددلاة  إيددٛايزوثددٜٙ ايؾددلٞش ٞؼُددل  الارغددبٔنُددب أِ 
 لافزٟدبه٘الإػلاكٞدخ، ٘ثبيزدبيٝ ردٙعٍٟٗٗ ؾدٝ ايُوؽًدخ ايضبْٙٞدخ  لائٟدخالاثز٘اٍدزؼلاكارٍٗ َٓدن ايُواؽدى 
٘ؾكدب يًزغوثدخ ايزوثٙٞدخ ايغلٞدلح ؾدٝ  ؾؼًٛ ٍجٟى ايُضدبو). B7991 ,reraehS  )ايُٙاك ايزٝ رٓبٍت ايننبء
ايُددٙاك  إيددٛفزٟددبه َددٙاك ٘ؾكددب يُٟٙيددٕ ٘اٍددزؼلاكارٕ ثبلإضددبؾخ بٍددًطٓخ ػُددبِ ؾئْددٕ َٞددُؼ يًطبيددت ث
الإعجبهٞخ؛ نُب رٍ إْشبء َونيا ًفبصب ًثبيزٙعٟٕ ايُٗٓٝ ربثؼب يٙىاهح ايزوثٟخ ٘ايزؼًدٍٟ (٘ىاهح ايزوثٟدخ 
ََبػلح ايطلاة ػًٛ افزٟبه ايزقصصدبد ايُٟٗٓدخ ايزدٝ  إيٛأ). ٘ٞٗلؼ ٖنا ايُوني 6002 ،٘ايزؼًٍٟ
ؾدئِ َؼوؾدخ ايزقصدص،   فزٟدبهرٓبٍدت َٟدٙيٍٗ، ٘ثُدب أِ ايُٟدٙو ٘ؽدلٖب لا رهؿدٝ يزٙعٟدٕ ايطبيدت لا
 ى ػًُٟخ رٙعٍٟٗٗ يًزقصصبد ايزٝ رزٓبٍت َغ قلهارٍٗ ٘اٍزؼلاكارٍٗ. منبء ايطلاة َٞ  ٗ 
نُب أِ ٖنا ايهشؽ ايُجهو يننبء ايطلاة قدل َٞدٍٗ ؾدٝ ػدلاط َشدهًخ اْقؿدبت ايَُدزٙٚ ايزؾصدًٟٝ 
ؽب٘يذ ثؼل ايدل٘و ). ٘قل 4002اينٜ ٞؼل أؽل أٍجبثٕ ػلٌ إكهال ايُؼًُّٟ يننبء ايطلاة (ايجل٘ه، 
َؼبيغخ َشدهًخ اْقؿدبت ايزؾصدٟى ايلهاٍدٝ ثئْشدبء يغٓدخ يُزبثؼدخ ايزؾصدٟى ايلهاٍدٝ؛ ؾؼًدٛ ٍدجٟى 
ايُضددبو ؾددٝ ٍددًطٓخ ػُددبِ رددٍ رشددهٟى يغٓددخ يُزبثؼددخ ايزؾصددٟى ايلهاٍددٝ رٗددزٍ ثزؾلٞددل ؾئددخ َٓقؿ ددٝ 
). 5002 ،ٍايزؾصددٟى ايلهاٍددٝ، ٘إػددلاك ثددواَظ يزُٟٓددخ ََددزٙاٍٖ ايلهاٍددٝ (٘ىاهح ايزوثٟددخ ٘ايزؼًددٟ
يًطلاة، ٘ثبيزبيٝ إػلاك ثواَظ يُؼبيغخ  ٓٙعٓظوٞخ أكاح يكٟبً ايننبء ايُزايُ٘ٞهّ أِ رهِٙ رطجٟكبد 
). ينا ثوىد ايؿهوح يلٚ ايجبؽدش 7002 ,reraehSاْقؿبت ايزؾصٟى ايلهاٍٝ ٘رُٟٓخ قلهاد ايطلاة (
 اٍدٝ، ٘ايهشدؽ ػدّ أنضدوثبيزؾصدٟى ايله بػلاقزٗدرٙاؾوا يلٚ ايطًجخ ٘يننبءاد ثبيزؼوؼ ػًٛ أٍٖ  ا
 ايننبء رٙاؾوا ً٘ؾكب ًيُزػٟوٜ ايزقصص ٘ايٓٙع.  أْٙاع
َّ ايُكبٌٟٞ ايؾلٞضخ ايؼبيٟخ ايغٙكح ٘ايزدٝ صدُُذ ٘ؾكدب يُؼدبٟٞو  SADIMٞؼزجو َكٟبً َٟلاً  ؽٟش
٘قدل  ،rendraGبهكْو غدَّ الإطبه ايٓظوٜ يٓظوٞدخ ٖدب٘هك  ٘ثبلاٍزؿبكح، يلافزجبهادايغٙكح ايؼبيُٟخ 
ٖدنا ايُكٟدبً ؾدٝ ايهشدؽ ػدّ ايدننبء ايُزؼدلك يدلٚ ايطدلاة، ٖ٘دٙ َكٟدبً  ثبٍزقلاٌ وأ٘صٛ عبهكْ
 ).A6991 ,reraehS٘صؿٝ مارٝ ايزكلٞو(
  :مشكهت انذراست
ٌ ثٗدلؼ ََدبػلح 7002/6002أْشدأد ٘ىاهح ايزوثٟدخ ٘ايزؼًدٍٟ َونديا فبصدب ًيًزٙعٟدٕ ايُٗٓدٝ ػدبٌ 
ايطلاة ؾٝ ايزؼوؼ ػًٛ َٟٙيٍٗ ٘مندبءٍٖ؛ ٘ثبيزدبيٝ افزٟدبه ايزقصصدبد ٘ايُٗدّ ايزدٝ رزٙاؾدف َدغ 
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 ، ؾدئِ ٖدنٔ ايلهاٍدخ قدلايُطجكخ ٖٝ َكدبٌٟٞ يكٟدبً ايُٟدٙولأِ ايُكبٌٟٞ ٖنٔ ايُٟٙو ٘ايننبء. ْ٘ظوا 
ايزؼوؼ ػًٛ أنضو ايننبءاد رٙاؾوا يلٚ ايطًجدخ َُدب َٞدٍٗ ؾدٝ ََدبػلح افصدبئٟٝ ايزٙعٟدٕ رٍَٗ ؾٝ 
ٝ افزٟدبه ايُدٙاك ايزدٝ رزٙاؾدف َدغ ؛ ٘ثبيزدبيايُٗٓٝ ؾٝ رٙعٟٕ ايطًجخ ْؾٙ افزٟبه ايزقصدص ايُٓبٍدت
ؼ ػًٛ ْكدبط ايُؼًُّٟ ؾٝ ايزؼو حَبػلنُب قل رٍَٗ ايلهاٍخ ؾٝ َ٘رؾلٞل ايُّٗ ايزٝ رٓبٍجٗب.  ايننبء
ايكددٙح ٘اي ددؼؽ يددلٚ ايطًجددخ، ٘ثبيزددبيٝ رصددٍُٟ أْشددطخ، ٘افزٟددبه طددوـ ايزددلهٌٞ ايزددٝ رزٙاؾددف َددغ 
 َٟٙيٍٗ ٘قلهارٍٗ ٘ايؼُى ػًٛ رُٟٓخ ايننبء. 
 أهذاف انذراست 
ايزقصدص ايُٓبٍدت ٘رؾلٞدل  لافزٟدبهؤًٍٖٗ ٞدٜ نايد ،ًزؼدوؼ ػًدٛ مندبءٍٖيََدبػلح ايطًجدخ  . أ
 ايُٗٓخ ايُٓبٍجخ. 
  غ ايننبء ايُزؼلك ثّٟ ايننٙه ٘الإْبس يلٚ طلاة ايصؽ ايؾبكٜ ػشوٞرٙى ؼفزلاَكبهْخ ا . ة
 .ط نى منبء َغ ايزؾصٟى ايلهاٍٝبهرجاَلٚ َٓبقشخ  . د
  :انذراسبث انسببقت
َؼوؾخ ايقصبئص ايَٟهَٙزوٞخ يُكٟبً َٟدلاً ثبلإضدبؾخ  إيٛ ))B7991,reraehSٖلؾذ كهاٍخ شٟوه 
طبيجدب َدّ  89َؼوؾخ َلٚ قلهح ايُكٟبً ػًٛ ايهشدؽ ػدّ ايُٟدٙو ايُٟٗٓدخ. ٘رهْٙدذ ايؼٟٓدخ َدّ  إيٛ
ثوْدبَظ ايهشدؽ ػدّ ايُٟدٙو ايُٟٗٓدخ. ٘قدل  إيدٛاينّٞ اْ ُٙا  إيٛ؛ ثبلإضبؾخ ايُوؽًخ ايغبَؼٟخطًجخ 
أِ َؼظددٍ ايطددلاة أ٘ضددؾٙا أِ َكٟددبً َٟددلاً َؿٟددل يُؼوؾددخ َٟددٙيٍٗ  إيددٛأشددبهد ْزددبئظ ايلهاٍددخ 
ايُٟٗٓخ، ٘صلاصدخ أهثدبع ايطدلاة أ٘ضدؾٙا أْٗدٍ رؼًُدٙا َؼًَٙدبد علٞدلح ػدّ قدلهارٍٗ َ٘ٗدبهرٍٗ َدّ 
فلاو ايُكٟبً. نُب أ٘ضؾذ ايٓزبئظ أٞ ب أِ َكٟبً َٟلاً ٞٙؾو َؼًَٙبد َؿٟلح ػّ منبء نى ؾدوك 
اهرؿبع َؼبَى صلـ ٘صجدبد َكٟدبً َٟدلاً يكٟدبً  إيٛأشبهد ايٓزبئظ ٘ٞؾلك قلهارٕ، َ٘ٗبهارٕ. نُب 
    منبء ايؿوك. 
٘قددل  
نُبو َكٟبً َٟدلاً َدّ إأِ ػلكا نجٟوا َّ ايطلاة اٍزطبػٙا َّ فلاو  إيٛأشبهد ْزبئظ ايلهاٍخ 
أِ ًَدؽ  إيدٛرؾلٞل ْكبط ايكٙح ؾٝ منبءٍٖ صٍ رؾلٞل ايُّٗ ايزٝ رٓبٍت ايدننبء، نُدب أشدبهد ايلهاٍدخ 
أِ َؼظٍ ايطدلاة رُهٓدٙا َدّ رؾلٞدل  إيٛايننبء ٞصؽ منبء ايطلاة ثشهى نبؼ، ٘ايُؼًَٙبد رشٟو 
ننبء، ٘ثبيزبيٝ رُهٓٙا َّ رؾلٞل ايُٙاك ايزٝ رٓبٍت ايننبء، َّ٘ رؾلٞدل َٟدٙيٍٗ ايُٟٗٓدخ، نُدب ايَؼلو 
 ايُٗٓٝ يٗؤلاء ايطلاة. الارغبٔؾبئلح ثوْبَظ  إيٛرشٟو ايٓزبئظ 
ركدلٞو ايدننبءاد ايَدجغ نُكدبٌٟٞ رٓجؤٞدخ يًزؾصدٟى  إيدٛ ،)5991 ,enrobsO( ٖدلؾذ كهاٍدخ أٍ٘دجٙهِ
طبيجدب ٘طبيجدخ ايزؾكدٙا ثُكدوه رُٟٗدلٜ ؾدٝ ػًدٍ ايدٓؿٌ. ٘طجدف ػًدٍٟٗ  15ايلهاٍٝ يؼٟٓدخ َهْٙدخ َدّ 
 lufesU neveS fo noitaulavE-fleSَكٟبً رؾلٞل ايننبء (َ٘كٟدبً ايزكدٍٙٞ ايدنارٝ يَدجغ قدلهاد َؿٟدلح 
 elpitluM أِ ايدننبءاد ايَدجغ ػًدٛ ندى َدّ َكٟبٍددٝ  إيدٛ)، ٘أشدبهد ايٓزدبئظ )LAVES seitilibA
يدٍ رهدّ َٓجئدبد  )LAVES( َ٘كٟبً ايزكٍٙٞ اينارٝ يَجغ قلهاد َؿٟدلح )CIM(egnellahC secnegilletnI
أِ قلهاد ايننبء ايُزؼلكح يَٟدذ  إيٛثبيزؾصٟى نُب ؽلكرٕ كهعبد ْصؽ ايؼبٌ، نُب أشبهد ايٓزبئظ 
 ََزكًخ. 
َؼوؾددخ ََددزٙٞبد ايددننبء ايُزؼددلك يددلٚ طًجددخ  إيددٛ) 4002نددنيم ٖددلؾذ كهاٍددخ ػؿبْددخ ٘ايقيْددلاه (
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َوؽًخ ايزؼًٍٟ الأٍبٍٝ ثػيح، ٘ػلاقزٗب ثبيزؾصٟى ؾدٝ ايوٞبضدٟبد َٟ٘دٙو ايطًجدخ ْؾدٙ ٖدنٔ ايُدبكح، 
ايصؽ ايؼبشدو الأٍبٍدٝ ؾدٝ  إيٛيصؽ الأ٘و ) طبيجًب ٘طبيجخ َّ ا7831رهْٙذ ػٟٓخ ايلهاٍخ َّ (
ايُددلاهً ايؾهَٟٙددخ ثػدديح، اٍددزقلَذ ايلهاٍددخ الأك٘اد ايزبيٟددخ: قبئُددخ ترًٟددٝت يًددننبءاد ايُزؼددلكح، 
أِ  إيدٛ٘افزجبه ايزؾصٟى ؾٝ ايوٞبضٟبد، َ٘كٟبً ايُٟى ْؾٙ ايوٞبضٟبد. ٘أشبهد ْزدبئظ ايلهاٍدخ 
َقزًؿخ ثبيَٓجخ يُوؽًخ ايزؼًٍٟ الأٍبٍٝ ثػيح، ؾؿدٝ  ػٟٓخ ايلهاٍخ ٞٙعل يلٞٗب ايننبء ايُزؼلك ثلهعبد
، ٘ايننبء ايدنارٝ الاعزُبػٖٝنٔ ايُوؽًخ ٞز ؼ أِ ٖٓبل ارؿبقب ثّٟ رورٟت ايننبء ايٍُٟٙكٝ، ٘ايننبء 
 ػٓدلٍٖ، ثُٟٓدب افزًدؽ رورٟدت ندى ٍ الاعزُدبػٝػٓل ايننٙه ٘الإْبس، ٘رؿٙـ ايننبء اينارٝ ػدّ ايدننبء 
٘ايُٓطكددٝ ايوٞبضددٝ، ٘ايُهددبْٝ، ٘ايغَددُٝ ايؾونددٝ ػٓددل ايددننٙه  َددّ ايددننبء: ايًػددٜٙ ايًؿظددٝ،
٘الإْبس؛ ؽٟش رؿٙـ ايننٙه ػًٛ الإْبس ؾٝ ايننبء ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ ٘ايغَُٝ ايؾوندٝ، ٘رؿٙقدذ 
الإْبس ػًٛ ايننٙه ؾٝ ايننبء ايًػدٜٙ ايًؿظدٝ ٘ايُهدبْٝ. ٘أ٘ضدؾذ ايٓزدبئظ ندنيم أْدٕ رٙعدل ػلاقدخ 
بضٝ ٘ايزؾصٟى ؾٝ ايوٞبضدٟبد، ٘أٞ دب ػلاقدخ َٙعجدخ ثدّٟ ايدننبء َٙعجخ ثّٟ ايننبء ايُٓطكٝ ايوٞ
 ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ ٘ايُٟى ايوٞبضٝ يلٚ طًجخ ايصؽ ايؼبشو الأٍبٍٝ ثػيح. 
ايهشدؽ ػدّ أصدو اٍدزقلاٌ اٍدزوارٟغٟبد ايدننبء ايُزؼدلك ؾدٝ  إيدٛ) 4002نُدب ٖدلؾذ كهاٍدخ ايجدل٘ه(
يدم َدّ فدلاو ؾؾدص أصدو إٍدزوارٟغٟخ رؾصدٟى طًجدخ ايصدؽ ايَدبثغ الأٍبٍدٝ ؾدٝ َدبكح ايؼًدٌٙ ، ٘م
رلهٌٞ رؼزُدل ػًدٛ ْظوٞدخ ايدننبءاد ايُزؼدلكح ؾدٝ رؾصدٟى طًجدخ ايصدؽ ايَدبثغ الأٍبٍدٝ. رهْٙدذ 
طبيجب ٘طبيجخ. ٘اٍزقلَذ ايلهاٍخ الأك٘اد ايزبيٟخ: افزجدبه رؾصدًٟٝ ؾدٝ َدبكح  59ػٟٓخ ايلهاٍخ َّ 
٘عدٙك  إيدٛ٘قل أشبهد ْزبئظ ايلهاٍخ  eiznsekcM.ٜ اٍزقلَٕ َبنٓيٜ نايؼًٌٙ، ٘أكاح ََؼ ايننبء اي
اٍدزوارٟغٟبد ايدننبء  لاٍدزقلاٌؾدو٘ـ ؾدٝ ايزؾصدٟى ايلهاٍدٝ يصدبيؼ ايُغُٙػدخ ايزغوٞجٟدخ  رؼديٚ 
 ايُزؼلك ؾٝ ايزلهٌٞ.
 :مىهجُت انذراست
ِ ايُدٓٗظ ايَُدزقلٌ ؾدٝ ٖدنٔ ايلهاٍدخ ٖدٙ ايُدٓٗظ ايٙصدؿٝ. ٘قدل ردٍ افزٟدبه ٖدنا ايُدٓٗظ يُلائُزدٕ إ
ُب ٞزٓب٘و ٖنا ايؿصى أٞ دب ٘صدؿب يُغزُدغ ٘ػٟٓدخ ايلهاٍدخ، نُدب ٞز دُّ ٘صدؿب لأٖلاؼ ايلهاٍخ. ن
رٙضٟؼ طوٞكدخ ايزطجٟدف ٘ايزصدؾٟؼ، نُدب  إيٛلأك٘اد ايلهاٍخ، ٘إعواءاد روعُخ ايُكٟبً، إضبؾخ 
 ٞزٓب٘و ٖنا ايؿصى أٞ ب ًايُؼبيغخ الإؽصبئٟخ ايَُزقلَخ ؾٝ رؾًٟى ايٓزبئظ.
 انذراست وعُىت أولا: مجتمع
ٙىػدِٙ ٞز ،َدّ طًجدخ ايصدؽ ايؾدبكٜ ػشدو ،طبيجب ٘طبيجخ 8519ايُغزُغ ايهًٝ يًلهاٍخ َّ رهِٙ 
طجكددب لإؽصددبئٟخ ٘ىاهح  )3554(٘ثًددع ػدلك الإْددبس  ،)5064(، ثًددع ػدلك ايددننٙه) َلهٍددخ74ؾدٝ (
  .ايؼُبْٟخايزوثٟخ ٘ايزؼًٍٟ 
، ايؾدبكٜ ػشدو) طبيدت ٘طبيجدخ َدّ طًجدخ ايصدؽ 007َؤيؿدخ َدّ (طجكٟدخ  ػٟٓدخ ايلهاٍدخرٍ افزٟدبه 
رٍ افزٟبه َلهٍزّٟ َّ نى ٘لاٞخ، َلهٍدخ مندٙه َ٘لهٍدخ إْدبس، َ٘دّ  .إْبصب)ً 973منًٙها ٘  123(
نددى َلهٍددخ رددٍ افزٟددبه شددؼجزّٟ، شددؼجخ رددلهً ايُددٙاك: (ايوٞبضددٟبد ايجؾزددخ، ايؿٟيٞددبء، ايهُٟٟددبء، 
ٟدبء)؛ ٘ميدم لأِ الأؽٟدبء) ٘شدؼجخ ردلهً ايُدٙاك: (ايوٞبضدٟبد ايزطجٟكٟدخ، ايغػواؾٟدب، ايزدبهٞـ، الأؽ
 افزٟبهاد َؼظٍ ايطلاة رل٘ه ؽٙو ٖنٔ ايُٙاك. 
  ب:ً أداوث انذراستوُثب
ٖ٘دٙ  ،)B6991 ,reraehS( اػزُلد ايلهاٍخ ػًٛ َكٟبً َٟدلاً يًُدواٖكّٟ َدّ إػدلاك ثواْزدِٙ شدٟوه
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) 911ػبَدب، ٘ٞزهدِٙ َدّ ( 81 -41اٍزجٟبِ َؼل ثشدهى ثَدٟط يرؾدواك ايدنّٞ رزدوا٘ػ أػُدبهٍٖ َدّ 
ػجبهح َٙىػخ ؾٝ صُبْٟخ َكبٌٟٞ ؾوػٟخ ٖٝ: ايٍُٙدٟكٝ، ٘ايغَدُٝ ايؾوندٝ، ٘ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ، 
  ٘ايُهبْٝ، ٘ايًؿظٝ ايًػٜٙ، ٘الاعزُبػٝ، ٘اينارٝ، ٘ايطجٟؼٝ. 
صدبؽت ْظوٞدخ   rendraG بهكْوغدأِ ٖدب٘هك  ميدمُؼبَدى صجدبد ٘صدلـ َدورؿؼّٟ. ثٞزُٟي ايُكٟبً ٘
رَدزػوـ  ).4002 ,reraehS( ؿبػًٟدخ ايُكٟدبً ؾدٝ قٟدبً ايدننبءاد ايُزؼدلكحث شبكايننبءاد ايُزؼلكح قل أ
رَدددُؼ ثُدددلٚ ٘اٍدددغ َدددّ  ،ُكٟدددبً ٍدددذ اٍدددزغبثبدايَدددزقلٌ ٞكقٟكدددخ.  04الإعبثدددخ ػًدددٛ الأٍدددئًخ 
). ٘يُؼوؾدخ 1) ٘الأكْدٛ (5ايؾدل الأقصدٛ يهدى ؾكدوح ( أػدوؼت. تلا الاٍزغبثبد ٚؽلإ ،الاٍزغبثبد
كهعخ نى طبيت ؾٝ نى منبء عُؼذ يٕ كهعبرٕ ؾٝ ؾكواد ميم ايننبء، ٘قَدُذ ػًدٛ ػدلك ايؿكدواد 
ٙيدذ ايزٝ أعبة ػٓٗب ؾؼلا (أٜ اٍزجؼلد ايؿكواد ايزٝ منو أْدٕ لا ٞؼوؾٗدب أ٘ لا رٓطجدف ػًٟدٕ). صدٍ ؽ
) 001) يزهدِٙ ايلهعددخ ايكصدٙٚ يهدى منددبء (02كهعدبد َئٙٞدخ (ث ددوثٗب ؾدٝ  إيددٖٛدنٔ ايدلهعبد 
 ٍزطلاػٟخ ػٟٓخ ارٍ رطجٟف َكٟبً َٟلاً ػًٛ ٘ ).02٘ايلهعخ ايلْٟب (
 ب:ً انمعبنجت الإحصبئُت:نثبث
. ٘قددل اٍددزؼًُذ )SSPS(خ الاعزُبػٟددرددٍ إكفددبو ايجٟبْددبد ؾددٝ ثوْددبَظ ايوىَددخ الإؽصددبئٟخ يًؼًددٌٙ 
 ايزبيٟخ:الإعواءاد الإؽصبئٟخ 
 ايلافًٝ.   الارَبـ) يؾَبة َؼبَلاد )ahplA s'hcabnorCَؼبَى أيؿب نوْ٘جبؿ  -
َؼبَى ايضجبد  - -)، ٘ميم يؾَبة tneiciffeoc noitalerroc nosraePَؼبَى اهرجبط ثٟوٍِٙ ( -
 ثطوٞكخ إػبكح ايزطجٟف، ٘يؾَبة ايصلـ ايجٓبئٝ.
)، يؾَبة َلٚ ايزٙاؾف ثّٟ ايورت رجؼب ًtneiciffeoc noitalerroc namraepSَؼبَى اهرجبط ٍجٟوَبِ ( -
 يُزػٟوٜ ايزقصص ٘ايٓٙع.
أٍبيٟت الإؽصبء ايٙصؿٝ: ايزهواهاد ٘ايَٓت ايُئٙٞخ، يزؾلٞل أنضو ايننبء رٙاؾواً ٘ؾكب ًيُزػٟوٜ  -
 ايٓٙع ٘ايزقصص.
 ، يُؼوؾخ كلايخ ايؿو٘ـ ثّٟ ايزهواهاد. erauqs -ihC( ( َوثغ نبٜ -
 وتبئج انذراست: 
 أٌ مذي تتىافز انذكبءاث انمتعذدة نذي طلاة انصف انحبدٌ عشز؟ إنً: الأولانسؤال 
َدّ  3( يلإعبثخ ػّ ٖنا ايَؤاو رٍ ؽَبة ايزهواهاد ٘ايَٓت ايُئٙٞخ يًطلاة ايؾبصًّٟ ػًٛ ركلٞو
ٔ ت  رُضى َٓزصؽ ايُكٟبً ايقُبٍٝ ايَُدزقلٌ. ٘ردٍ اػزجدبه3بػزجبه أِ تثأ٘ أنضو ؾٝ نى منبء،  )5
 ا٠رٝنُؾم يزٙاؾو ٖنا ايننبء يلٚ ايطبيت، َ٘ب كِ٘ ميم كو ػًٛ ػلٌ رٙاؾو ميم ايننبء. ٘ايغل٘و 
 َٓجخ يهى أؾواك ايؼٟٓخ. ايٞٙضؼ 
 َْجخ رٙاؾو ايننبء يهى أؾواك ايؼٟٓخ )1ايغل٘و (
 انزتبت انىسبت انمئىَت انتكزار انذكبء
 1 %4.37 415 اينارٝ
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 2 %3.96 584 الاعزُبػٝ
 3 %7.46 354 ايًؿظٝايًػٜٙ 
 4 %4.36 444 ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ
 5 %3.54 713 ايُهبْٝ
 6 %1.14 882 ايغَُٝ ايؾونٝ
 7 %3.93 572 ايطجٟؼٝ
 8 %6.71 321 ايٍُٟٙكٝ
 الاعزُدبػٝأِ أنضدو ايدننبء ردٙاؾوا ثدّٟ أؾدواك ايؼٟٓدخ ُٖدب ايدننبء ايدنارٝ صدٍ ) 1ْلاؽد  َدّ ايغدل٘و (
)، نُددددب ارؿكدددذ أٞ ددددب ًَدددغ كهاٍددددخ ػؿبْددددخ 6002٘ارؿكدددذ ٖددددنٔ ايٓزٟغدددخ َددددغ كهاٍدددخ ايجًٙشددددٝ (
٘ارؿكدذ ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ كهاٍدخ  ) ؽٟدش أردٛ ايدننبء ايدنارٝ ؾدٝ ايُورجدخ الأ٘يدٛ.4002٘ايقيْدلاه(
) ؾدٝ أِ أنضدو ايدننبء ردٙاؾوا ًثدّٟ أؾدواك ايؼٟٓدخ ايهًٟدخ ُٖدب: ايدننبء 3002،؛ قٙشدؾخ6002،(ايؼُواِ
ّ ؽٟدش ايزورٟدت ؽٟدش ثُٟٓب افزًؿدذ ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ ايلهاٍدزّٟ الأفٟدورّٟ َد ،الاعزُبػٝ، ٘اينارٝ
 ؾٝ ايُورجخ الأ٘يٛ ٘اينارٝ ؾٝ ايُورجخ ايضبْٟخ. الاعزُبػٝأرٛ ايننبء 
بهكْو غددنُددب أشددبه  الاعزُددبػٝايؼلاقددخ ايكٙٞددخ ثددّٟ ايددننبءّٞ ايددنارٝ ٘ إيددُٛ٘ٞهددّ أِ ٞؼدديٚ ميددم 
 ،أٍْٗ ؾٝ َوؽًخ ايُواٖكدخ إيٛ. نُب أِ رٙاؾو ايننبء اينارٝ يلٚ أؾواك ايؼٟٓخ ٞؼيٚ )4991 ,renedraG(
٘فبصددخ ثؼددل رؾلٞددل ايزقصددص  ،ايزجًددٙه ٘ايزؾلٞددل إيددٛؽٟددش رهددِٙ ٖٙٞددخ ايُواٖددف ؾددٝ طوٞكٗددب 
 الاعزُدبػٝٞهِٙ قل ؽلك أٖلاؾٕ ْٙػب َب. نُدب ُٞهدّ رؿَدٟو ردٙاؾو ايدننبء  ،الأنبكُٞٝ اينٜ ُٟٞى إيٟٕ
خ َدّ أٖدٍ ايكدٍٟ الاعزُبػٟدَغزُدغ ركًٟدلٜ رؼدل ؾٟدٕ قُٟدخ ايؼلاقدبد  إيٛك ايؼٟٓخ لأٍْٗ ٞٓزُِٙ يلٚ أؾوا
). ٘ؾدٝ ٖدنٔ ايُوؽًدخ أٞ دب ٞزؿدٙـ 82 :6002،ايَدًٙنٟخ ايزدٝ ٞزَُدم ثٗدب أؾدواك ايُغزُدغ (ايؼُدواِ
 ،عُبػدخ رَدزغٟت يَُدزٙٚ ُْدٙٔ إيدٛ٘ميم لأِ ايطبيت ٞؾزبط  الاعزُبػٝايننبء اينارٝ ػًٛ ايننبء 
ؾدٝ  الاٍدزٓزبط٘رؿُٕٗ ٘ٞؿُٗٗب ٘يٗنا ٞغدل َهبْزدٕ ايؾكٟكٟدخ ثدّٟ ىَلائدٕ. ٘ٞؿٟدل ٖدنا  ،َ٘ظبٖو ْشبطٕ
أٜ الإٍدٗبٌ ؾدٝ  ،ايزؼبَى َغ ايطًجخ نأؾواك يٍٗ أٍبيٟت َزؼلكح ثللا َّ ايزؼبَى َؼٗدٍ ثأٍدًٙة ٘اؽدل
 ).4002،رُٟٓخ عُٟغ عٙاْت شقصٟبرٍٗ (ػؿبْخ ٘ايقيْلاه
ايضبيضدخ، ٘ارؿكدذ ايلهاٍدخ ايؾبيٟدخ َدغ كهاٍدخ  خؾٝ ايلهاٍخ ايؾبيٟخ ؾٝ ايُورجثُٟٓب أرٛ ايننبء ايًػٜٙ 
ايُجهدوح. ٖ٘دنا ٞدلو  ) ثبيَٓجخ يُوؽًخ ايُواٖكخ4002)  ٘كهاٍخ ػؿبْخ ٘ايقيْلاه (6002ايؼُواِ (
    ).  3002ػًٛ أُٖٟزٕ نننبء ٍبئل روني ػًٟٕ ايُلهٍخ َ٘زطًجبد ايؾٟبح ايَٟٟٙخ (قٙشؾخ، 
٘ارؿكددذ ٖددنٔ ايٓزٟغددخ َددغ كهاٍددخ قٙشددؾخ  ،يُٓطكددٝ ايوٞبضددٝ ؾددٝ ايُورجددخ ايواثؼددخ٘أرددٛ ايددننبء ا
) ايزدٝ اؽزدى ؾٟٗدب ايُورجدخ ايقبََدخ ٘افزًؿدذ أٞ دب 6002)، ٘افزًؿذ َغ كهاٍخ ايؼُدواِ (3002(
) ايزددٝ أرددٛ ؾٟٗددب ؾددٝ ايُورجددخ الأ٘يددٛ ثبيَٓددجخ يؼٟٓددخ َوؽًددخ 4002َددغ كهاٍددخ ػؿبْددخ ٘ايقيْددلاه (
يٌٟ َّ ايػوٞت أِ ٞأفن ايننبء ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ ٖدنٔ ايُورجدخ ايُزكلَدخ ْٙػدب ايُواٖكخ ايُجهوح. ٘
اهرؿبع َؼللاد ٖنا ايننبء ثّٟ ايننبءاد ايَبئلح يدلٚ ايطًجدخ  إيٛؾأغًت ايلهاٍبد ايَبثكخ رشٟو  ،َب
  ؛   3891 ,rendraGيهْٙدٕ َدّ ضدُّ ايدننبءاد ايزدٝ ٞوندي ػًٟٗدب ايُغزُدغ ٘ايُٓٗدبط ايزؼًُٟدٝ (
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  ).3002،قٙشؾخ
 ،elliveNثُٟٓب أرٛ ايننبء ايُهبْٝ ؾٝ ايُورجخ ايقبََخ ٘ارؿكذ ٖنٔ ايٓزٟغخ َغ ػدلح كهاٍدبد (َدضلا: 
؛  ػؿبْددخ  6002،). ثُٟٓددب افزًؿددذ ٖددنٔ ايٓزٟغددخ َددغ كهاٍددخ (َددضلا: ايؼُددواِ3002؛ قٙشددؾخ،  0002
ي ػًدٛ ٖدنا ايٓدٙع أِ ايُٓدبٖظ ايزؼًُٟٟدخ لا روند إيدٛ). ٘قل ٞؼيٚ ايَجت ؾٝ ميدم 4002 ،٘ايقيْلاه
 ).44، 4991َّ ايننبء (عبثو، 
) 3002،٘اؽزى ايننبء ايغَُٝ ايؾونٝ ايُورجدخ ايَبكٍدخ ٘ارؿكدذ ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ كهاٍدخ (قٙشدؾخ
٘افزًؿدذ ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ كهاٍدخ (ػؿبْدخ  ،ؽٟش أرٛ ؾٝ ايُورجخ ايَبكٍدخ َدغ طًجدخ ايهًٟدبد ايؼًُٟدخ
). ٘رؼددي٘ ايلهاٍددخ ايؾبيٟددخ ٖددنٔ ايُورجددخ ايُزددأفوح يًددننبء 6002؛ ايؼُددواِ،  4002 ،٘ايقيْددلاه
أِ أؾددواك ػٟٓددخ ايلهاٍددخ َددّ رقصددص ايؼًددٌٙ ايطجٟؼٟددخ لا ٞلهٍددِٙ َددبكح  إيددٛايغَددُٝ ايؾونددٝ 
ايوٞبضخ ايُلهٍٟخ. ٘أرٛ ايننبء ايطجٟؼدٝ ؾدٝ ايُورجدخ ايَدبثؼخ، ؽٟدش رزؿدف ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ كهاٍدخ 
ل ندبِ َوندي ايدننبء ايطجٟؼدٝ ايَدبثغ ثبيَٓدجخ يطدلاة ايهًٟدبد ايؼًُٟدخ. ٘ارؿكدذ ) ؾكد3002قٙشدؾخ (
ايلهاٍخ ايؾبيٟخ َغ كهاٍخ ايؼُواِ ؾٝ رأفو ايدننبء ايطجٟؼدٝ إلا أْدٕ أردٛ ؾدٝ ايُورجدخ الأفٟدوح. ٘قدل 
أِ ؾكواد ايننبء ايطجٟؼٝ نبْذ رزُؾٙه ؽدٙو روثٟدخ ايؾٟٙاْدبد ٘ىهاػدخ  إيٛٞؼيٚ ايَجت ؾٝ ميم 
 ٖ٘نٔ قل لا رهِٙ َّ اٖزُبَبد ايطلاة ؾٝ ٖنٔ ايُوؽًخ ايؼُوٞخ.الأشغبه 
٘أَب ايننبء ايٍُٟٙكٝ ؾكدل عدبء ؾدٝ ايُورجدخ الأفٟدوح ٖ٘دنا ٞزؿدف َدغ ػدلح كهاٍدبد (َدضلا: ايجًٙشدٝ، 
). ٘رزؿدف ٖدنٔ 0002 ,elliveN؛    0002 ,iksnicisK ؛   9991 ,neznarF؛  3002؛ قٙشدؾخ، 6002
) ؾٝ إْٔ أرٛ ؾٝ 6002؛ ايؼُواِ، 4002كهاٍبد ( َضلا: ػؿبْخ ٘ايقيْلاه، ايلهاٍخ أٞ ب َغ ػلح 
رؾؿ  ايُغزُغ ؾٝ اٍزقلاٌ ايننبء ايٍُٟٙكٝ ٘الأيؾدبِ  إيَٛورجخ َزأفوح. ٘قل ٞؼيٚ ايَجت ؾٝ ميم 
ثؼل ايكٓبػبد ايلٟٞٓخ ايزٝ روٚ أِ ايٍُٟٙكٛ ٘ايػٓبء َؾوَدخ ٘ؾدف  إيٛ٘الأغبْٝ ٘هثُب ٞوعغ ميم 
 ).6002لاَٟخ (ايجًٙشٝ، ايشوٞؼخ الإٍ
هم َختهف توىس  انوذكبء انمتعوذد بوُه انوذكىر والإووبط نوذي طولاة انصوف انحوبدٌ  :ثبوٍانسؤال ان
 عشز ؟
ت 3يلإعبثخ ػّ ٖنا ايَؤاو رٍ ؽَبة ايزهدواهاد ٘ايَٓدت ايُئٙٞدخ يًطدلاة ايؾبصدًّٟ ػًدٛ ركدلٞو ت
يًزؾكدف َدّ كلايدخ ايؿدو٘ـ ) erauqs -ihCأ٘ أنضو ؾٝ نى منبء َّ ايننبء، نُب رٍ ؽَبة َوثدغ ندبٜ (
رددٙىع ايددننبء ) ٞٙضددؼ 2ثددّٟ رٙىٞددغ نددى َددّ ايددننبءاد ايضُبْٟددخ ثددّٟ ايددننٙه ٘الإْددبس. ٘ايغددل٘و (
 .ايُزؼلك ثّٟ ايننٙه ٘الإْبس يلٚ طلاة ايصؽ ايؾبكٜ
 ٓخٟؼرٙىع ايننبء ايُزؼلك ثّٟ ايننٙه ٘الإْبس يلٚ اي )2ايغل٘و (
 انذكبء
 الإوبط انذكىر
مزبع 
 انتكزار كبٌ
انىسبت 
 انمئىَت
 انتكزار انزتبت
انىسبت 
 انمئىَت
 انزتبت
 14.0 1 4.47 282 1 3.27 232 اينارٝ
 *41.5 4 6.95 622 2 9.76 812 ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ
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 11.1 2 0.17 962 3 3.76 612 الاعزُبػٝ
 *90.4 3 1.86 852 4 7.06 591 ايًػٜٙ ايًؿظٝ
 36.2 5 5.24 161 5 6.84 651 ايُهبْٝ
 43.2 7 5.83 641 6 2.44 241 ايغَُٝ ايؾونٝ
 03.0 6 6.93 051 7 9.83 521 ايطجٟؼٝ
 42.1 8 1.61 16 8 3.91 26 ايٍُٟٙكٝ
 أ٘ أقى. 50.0كاو ػٓل ََزٙٚ  *
) أِ أنضو أْٙاع ايننبء رٙاؾوا ثّٟ ايننٙه ٖٙ ايدنارٝ، صدٍ ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ، 2ْلاؽ  َّ ايغل٘و (
، صٍ ايًػٜٙ ايًؿظٝ، صٍ ايُهبْٝ، صٍ ايغَُٝ ايؾونٝ، صٍ ايطجٟؼٝ، ٘أفٟدوا ايٍُٙدٟكٝ. الاعزُبػٝصٍ 
، صٍ ايًػٜٙ ايًؿظدٝ، صدٍ ايُٓطكدٝ الاعزُبػٝ٘أِ أنضو أْٙاع ايننبء رٙاؾوا ثّٟ الإْبس ٖٙ اينارٝ، صٍ 
ؼبَدى ايوٞبضٝ، صٍ ايُهبْٝ ، صٍ ايطجٟؼٝ، صٍ ايغَُٝ ايؾونٝ، ٘أفٟوا ايٍُٟٙكٝ. ٘يكل رٍ ؽَدبة َ
، ٖ٘دٙ ٞدلو ػًدٛ رٙاؾدف نجٟدو ثدّٟ رورٟدت 79.0) يًوردت ؾجًدع  namraepSاهرجبط ايوردت ٍدجٟوَبِ ( 
يًزؾكف َّ كلايخ ايؿو٘ـ ثدّٟ ) erauqs -ihCايننبءاد يًننٙه ٘الإْبس. نُب أشبهد ْزبئظ َوثغ نبٜ (
كايدخ ؾدٝ مندبءّٞ ؾكدط:  بأِ ٖٓدبل ؾو٘قد إيدٛرٙىٞدغ ندى َدّ ايدننبءاد ايضُبْٟدخ ثدّٟ ايدننٙه ٘الإْدبس 
ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ ٘نبْذ ايؿو٘ـ كايخ يصبيؼ ايننٙه، ٘ايًػٜٙ ايًؿظٝ ٘نبْدذ ايٓزدبئظ كايدخ يصدبيؼ 
 الإْبس. 
ٞلاؽد  أِ ايدننبء ايدنارٝ أردٛ ؾدٝ  ايُورجدخ الأ٘يدٛ ثبيَٓدجخ يًدننٙه ٘الإْدبس ٘رزؿدف ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ 
الأ٘يٛ ثبيَٓجخ يؼٟٓخ ايُواٖكخ ايُجهوح. نُدب  ) ؽٟش أرٛ ؾٝ ايُورجخ4002(  كهاٍخ ػؿبْخ ٘ايقيْلاه
) ؾدٝ أْدٕ أردٛ  6002 ،؛ ايؼُدواِ3002 ،ارؿكذ ٖنٔ ايلهاٍخ أٞ ب َغ ػلح كهاٍبد ( َضلا: قٙشؾخ
ؾٝ َورجخ َزكلَخ ؽٟش أرٛ ؾٝ ايُورجخ ايضبْٟخ ؾٝ كهاٍخ ايؼُواِ ٘أرٛ ؾٝ ايُورجخ ايضبْٟدخ أٞ دب ؾدٝ 
 رجخ ايضبيضخ ثبيَٓجخ يلإْبس.كهاٍخ قٙشؾخ ثبيَٓجخ يًننٙه ٘ؾٝ ايُو
ُ٘ٞهددّ رؿَددٟو ؽصددٙو ايددننبء ايددنارٝ ؾددٝ ايلهاٍددخ ايؾبيٟددخ ػًددٛ ايُورجددخ الأ٘يددٛ أِ ْظددبٌ ايزؼًددٍٟ 
الأٍبٍدٝ عدبء يٟغؼدى َدّ ايطبيدت َؾدٙها يًؼًُٟدخ ايزؼًُٟٟدخ ٘ميدم َدّ فدلاو رُٟٓزدٕ مارٟدب ٘ري٘ٞدلٔ 
ْظدبٌ ايزؼًدٍٟ  إيدٛ). ثبلإضدبؾخ 6002 ػًٛ ْؿَٕ (ايجًٙشٝ، الاػزُبكثبيُٗبهاد ايزٝ رغؼًٕ قبكها ؾٝ 
َب ثؼل الأٍبٍٝ اينٜ ٞؼزُل ػًٛ رلهٌٞ َبكح ايُٗبهاد ايؾٟبرٟدخ ايزدٝ رهَدت ايطبيدت َغُٙػدخ َدّ 
 ػًٛ مارٕ. الاػزُبكايُٗبهاد رغؼًٕ قبكها ًػًٛ 
خ ثُٟٓب اؽزى ايننبء ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ ايُورجدخ ايضبْٟدخ يدلٚ ايدننٙه ٘أردٛ ؾدٝ ايُورجدخ ايواثؼدخ ثبيَٓدج
٘عدٙك ؾدو٘ـ ماد كلايدخ إؽصدبئٟخ يصدبيؼ ايدننٙه،  إيدٛيؼٟٓخ الإْبس. ٘قل أشبهد ْزبئظ َوثدغ ندبٜ 
ٖ٘نٔ ايٓزٟغخ رظٗو رؿدٙـ ايدننٙه ػًدٛ الإْدبس ؾدٝ ايدننبء ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ، ٘رزؿدف ٖدنٔ ايلهاٍدخ  
  ؛  6002؛ ايؼُددواِ،4002 ،؛ ػؿبْددخ ٘ايقيْددلاه3002،َددغ ػددلح كهاٍددبد ( َددضلا: ؛ قٙشددؾخ
 ).  6002 ,didehcuobA & ressaN؛  0002 ,iksnicisK
أِ ايزٓشدئخ الأٍدوٞخ ػدبكح  إيدٛ٘قل ٞؼيٚ رؿدٙـ ايدننٙه ػًدٛ الإْدبس ؾدٝ ايدننبء ايُٓطكدٝ ايوٞبضدٝ 
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ؾٝ ايؾٟبح ايؼًُٟخ ٘ايزؼبَى ثبلأهقبٌ ٘ايُؼبَلاد ايؾَدبثٟخ ثشدهى َجهدو  الاْقواطرشغغ ايننٙه ػًٛ 
 ). 6002 َْجٟب َكبهْخ ثبلإْبس ( ايؼُواِ،
ؾٝ ايُورجدخ ايضبيضدخ ثبيَٓدجخ يؼٟٓدخ ايدننٙه ٘ؾدٝ ايُورجدخ ايضبْٟدخ ثبيَٓدجخ يؼٟٓدخ  الاعزُبػٝ٘أرٛ ايننبء 
) ؽٟش أردٛ 6002 ؛ ايؼُواِ،3002الإْبس ٘افزًؿذ ٖنٔ ايلهاٍخ َغ ػلح كهاٍبد (َضلا: قٙشؾخ، 
َٟدى  إيدٛؾٝ ايُورجخ الأ٘يٛ. ٘قل ٞؼيٚ رؿٙـ الإْبس ػًدٛ ايدننٙه ؾدٝ ايزورٟدت ثبيَٓدجخ يٗدنا ايدننبء 
 ).6002خ (ايؼُواِ، الاعزُبػٟرهّٙٞ ايصلاقبد ٘ايؼلاقبد  إيٛالإْبس ػبَخ 
ضبيضدخ ثبيَٓدجخ ٘اؽزى ايننبء ايًؿظٝ ايًػٜٙ ايُورجخ ايواثؼخ ثبيَٓجخ يؼٟٓدخ ايدننٙه ٘أردٛ ؾدٝ ايُورجدخ اي
٘عدٙك ؾدو٘ـ ماد كلايدخ إؽصدبئٟخ يصدبيؼ الإْدبس،  إيدٛيؼٟٓخ الإْبس، نُب أشبهد ْزدبئظ َوثدغ ندبٜ 
ٖ٘نٔ ايٓزٟغخ رظٗو رؿٙـ الإْبس ػًٛ ايننٙه ؾٝ ايننبء ايًػٜٙ ايًؿظٝ. ٘رزؿف ٖنٔ ايٓزٟغدخ َدغ ػدلح 
 & ressaN؛  ،0002 ,iksnicisK ؛ 6002،؛ ايؼُدواِ4002 ،َدضلا: ػؿبْدخ ٘ايقيْدلاه(كهاٍدبد 
) ؽٟدش رؿدٙـ ايدننٙه ػًدٛ 3002. ٘افزًؿدذ ٖدنٔ ايٓزٟغدخ َدغ كهاٍدخ قٙشدؾخ ()6002 ,didehcuobA
أِ الإْبس ٞزؿدبػًّ َدغ أَٗدبرّٗ ثلهعدخ  إيٛالإْبس ؾٝ ايننبء ايًؿظٛ ايًػٜٙ. ٘قل ٞؼيٚ ٖنا ايزؿٙـ 
 ،عدبرّٗ (ػؿبْدخ ٘ايقيْدلاهأنجو ٘ثبيزبيٝ ٞيكاك اٍزقلاَّٗ يًهًُبد أنضو َّ الأؾؼبو يًزؼجٟو ػدّ ؽب
 ).4002
٘أرٛ ايننبء ايُهبْٝ ؾٝ ايُورجخ ايقبََخ ثبيَٓجخ يًننٙه ٘الإْبس ٘ارؿكذ ٖنٔ ايلهاٍدخ َدغ كهاٍدبد 
) ٘ٞلو ػلٌ ٘عدٙك ؾدو٘ـ 0002 ,elliveN ؛ 4002 ،؛ ػؿبْخ ٘ايقيْلاه3002أفوٚ ( َضلا: قٙشؾخ، 
٘ايٓشدبطبد ايُهبْٟدخ ػٓدل  الاٖزُبَبدؾٝ ايزورٟت ؾٝ ايننبء ايُهبْٝ ثّٟ ايننٙه ٘الإْبس ػًٛ صجبد 
 نلا ايغَّٟٓ.
٘أرٛ ايننبء ايغَُٝ ايؾونٝ ؾٝ ايُورجخ ايَبكٍخ ثبيَٓجخ يؼٟٓخ ايننٙه،  ٘أردٛ ؾدٝ ايُورجدخ ايَدبثؼخ 
ٞدخ  رؿدٙـ ايدننٙه ػًدٛ الإْدبس ؾدٝ ٖدنا ايدننبء ٘رزؿدف ٖدنٔ ثبيَٓجخ يؼٟٓخ الإْبس. ٘رظٗو ايَٓت ايُئٙ
 ،؛ ايؼُدواِ 4002،؛ ػؿبْدخ ٘ايقيْدلاه3002،قٙشدؾخ ايلهاٍدخ  َدغ ػدلح كهاٍدبد أفدوٚ (َدضلا:
خ يًدننٙه ػًدٛ الاعزُبػٟدرشدغٟغ ايُغزُدغ ٘ايؼدبكاد  إيدٛ) ٘قل ٞؼيٚ ميم 0002 ,iksnicisK ؛ 6002
؛ 3002ايوٞبضدٟخ يًدننٙه كِ٘ الإْدبس ( قٙشدؾخ، ٘إْشدبء ايٓدٙاكٜ ٘ايُلاػدت  ،َُبهٍدخ ايوٞبضدخ
 ). 6002،ايؼُواِ
ثُٟٓب أرٛ ايدننبء ايطجٟؼدٝ ؾدٝ ايُورجدخ ايَدبثؼخ ثبيَٓدجخ يؼٟٓدخ ايدننٙه ٘ؾدٝ ايُورجدخ ايَبكٍدخ ثبيَٓدجخ 
يؼٟٓدخ الإْدبس ٖ٘دنا ٞظٗدو رؿدٙـ الإْدبس ػًدٛ ايدننٙه ؾدٝ ايزورٟدت ثبيَٓدجخ يًدننبء ايطجٟؼدٝ، ٖ٘دنٔ 
) ايزدٝ رظٗدو رؿدٙـ 3002) ٘رقزًؽ َدغ كهاٍدخ قٙشدؾخ (6002ٍخ ايؼُواِ (ايلهاٍخ رزؿف َغ كها
 ايننٙه ػًٛ الإْبس.
٘أرٛ ايننبء ايٍُٟٙكٝ ؾٝ ايُورجخ الأفٟوح ثبيَٓجخ يؼٟٓخ ايدننٙه ٘الإْدبس، ٘ارؿكدذ ٖدنٔ ايلهاٍدخ َدغ 
؛    0002 ,elliveN؛   9991 ,neznarF؛ 6002؛ ايجًٙشددٝ،3002ػددلح كهاٍددبد (َددضلا: قٙشددؾخ، 
ْظدوح ايُغزُدغ ايزدٝ ردوٚ أِ ايٍُٙدٟكٛ ٘ايػٓدبء  إيدٛ٘قدل ٞؼديٚ ايَدجت ؾدٝ ميدم  ).0002 ,iksnicisK
 ).2002؛ ايًؾٟبْٝ،  6002َؾوَخ ٘ؾف ايشوٞؼخ الإٍلاَٟخ (ايجًٙشٝ، 
 أٌ مذي تزتبط كم مه انذكبءاث انمتعذدة مع انتحصُم انذراسٍ؟ إنً: ثبنثانسؤال ان
ٍدزقلٌ َؼبَدى اهرجدبط ثٟوٍدِٙ ثدّٟ ركدلٞواد ايدننبء يًطدلاة ٘ايزؾصدٟى ا  يلإعبثخ ػّ ٖدنا ايَدؤاو 
ايلهاٍددٝ يٗددٍ نُددب ٞكَٟددٕ ايُغُددٙع ايهًددٝ يًددلهعبد ؾددٝ ايُددٙاك ايلهاٍددٟخ ايُقزًؿددخ فددلاو ايؿصددى 
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ٞٙضدؼ َؼدبَلاد اهرجدبط ثٟوٍدِٙ ثدّٟ ركدلٞواد  ردٝ٠اٌ. ٘ايغدل٘و 8002/ 7002ايلهاٍدٝ الأ٘و 
 ايننبء ٘ايزؾصٟى ايلهاٍٝ.
 َؼبَلاد اهرجبط ثٟوٍِٙ ثّٟ ركلٞواد ايننبء ٘ايزؾصٟى ايلهاٍٝ )3(ايغل٘و 
 مستىي انذلانت الارتببطمعبمم  انذكبءاث
 998.0 500.0- ايٍُٟٙكٝ
 655.0 220.0 ايغَُٝ ايؾونٝ
 *100.0 882.0 ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ
 *100.0 990.0 ايُهبْٝ
 *100.0 292.0 ايًػٜٙ ايًؿظٝ
 *100.0 471.0 الاعزُبػٝ
 *100.0 013.0 اينارٝ
 725.0 420.0- ايطجٟؼٝ
 أ٘ أقى. 50.0كاو ػٓل ََزٙٚ  *                  
) إْٔ رٙعل اهرجبطبد كايدخ َ٘ٙعجدخ ثدّٟ ايزؾصدٟى ايلهاٍدٝ ٘فَُدخ مندبءاد 3ْلاؽ  َّ ايغل٘و (
ايلهاٍدخ َدغ اينارٝ ٘رزؿف ٖنٔ ٘، الاعزُبػٝ٘ايًػٜٙ ايًؿظٝ، ٘ايُهبْٝ، ٖ٘ٝ: ايُٓطكٝ ايوٞبضٝ، 
؛ 4002؛ ػؿبْدددخ ٘ايقيْدددلاه، 1002؛  ايشدددوٞؽ، 4002ػدددلح كهاٍدددبد أفدددوٚ ( َدددضلا: ايجدددل٘ه، 
اٍدزقلاٌ  إيدٛٞؼديٚ ميدم )، ٘قدل 6002، ٝ؛ ايُكجبي7002؛ َؼجل، 7002؛ َؾُٙك، 5002ايؼُٙهٜ 
يدخ ٍزوارٟغٟبد ٘أْشطخ رُٓٝ ايننبءاد ايَبثكخ يلٚ ايطلاة. ثُٟٓدب لا رٙعدل اهرجبطدبد كاايُؼًُّٟ لا
ثددّٟ ايزؾصددٟى ايلهاٍددٝ ٘نددٍى َددّ ايددننبء ايٍُٙددٟكٝ، ايغَددُٝ ايؾونددٝ، ٘ايطجٟؼددٝ، ٘رزؿددف ٖددنٔ 
ػدلٌ رونٟدي ايُٓدبٖظ  إيدٛ٘قل ٞؼيٚ ايَجت ؾدٝ ميدم  ).5991 ,enrobsO(ايلهاٍخ َغ كهاٍخ أٍ٘جٙهِ 
 ).3891 ,rendraG(ايلهاٍٟخ ػًٛ رُٟٓخ ٖنٔ ايننبءاد 
 
 :انمزاجعقبئمت 
). أصدو اٍدزقلاٌ اٍدزوارٟغٟبد ايدننبءاد ايُزؼدلكح ؾدٝ رلهٞدـٌ ايؼًدٌٙ ؾدٝ ايزؾصدٟى 4002(، ػدلْبِ ػًدٝ ايجل٘ه 
كنزدٙهأ غٟدو َٓشدٙهح، عبَؼدخ ػُدبِ ايؼوثٟدخ  هٍدبيخ ٘انزَبة ػًُٟبد ايؼًٍ يلٚ طًجخ ايصؽ ايَبثغ الأٍبٍدٝ.
 يًلهاٍبد ايؼًٟب، الأهكِ.
زقلاَٗب َدّ ٘عٗدخ ْظدـو َؼًُدبد ايؾًكدخ الأ٘يدٛ ). ْظوٞخ ايننبءاد ايُزؼلكح أُٖٟزٗب ٘اٍد6002ايجًٙشٝ، ٖبْٝ (
 ُبِ.َٓشٙهح، عبَؼخ ايًَطبِ قبثًٙ، ًٍطٓخ ػ  . هٍـبيخ َبعَزٟو غٟـو َّ ايزؼًٍٟ الأٍبٍٝ ؾٝ ًٍطٓخ ػُبِ
 ). ػًٍ ايٓـؿٌ ايزـوثٜٙ. ايكبٖـوح: كاه ايٓٗ ـخ ايؼوثٟـخ.4991عبثو، ػجل ايؾُٟل (
َبٞزوردت ػًدٛ رصدٙه شدقص:  ايننبء ثزكلٍٞ ايزؼًٟـٍ ايُٓدـبٍت يهدى). هػبٞخ ايزجـبّٞ ؾٝ 7991عبهكْو، ٖٙاهك (
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 .583 -404)، 3( 72علٞل يًننبء ايجشوٜ. (روعُخ: محمد ايؼكلح). َغًخ ايَُزكجًٟبد، 
(روعُدخ ك.َؾُدـل ثدلاو ايغٍٟٙدٝ). ايوٞدبت:  ). أطو ايؼكـى ْظـوٞخ اينندـبءاد ايُزؼدلكح.4002عبهكْو، ٖٙاهك (
 و ايقًٟظ.َهزت ايزوثٟخ ايؼوة يل٘
ايؾهٍٟ أؽُدل ايقياَدٝ). . (روعُـخ ػجل). ايننـبءاد ايُزؼلكح ؾٝ ايكوِ ايؾبكٜ ٘ايؼشوّٞ5002عبهكْو، ٖٙاهك (
 ايكبٖوح : كاه ايؿغو يًٓشو ٘ ايزٙىٞغ.
 ). كهاٍبد َؼبصوح ؾٝ ػًٍ ايٓؿٌ ايُؼوؾٝ. ايكبٖوح: ػبيٍ ايهزت.4002ايلهكٞو، ػجل ايُٓؼٍ (
ايُؼًَٙددبد  ؼبيغددخ). ايزٓجددؤ ثبيزؾصددٟى ايلهاٍددٝ ؾددٝ ضددٙء ْظوٞزددٝ َ1002(ايشددوٞؽ، صددلاػ ايددلّٞ ؽَددّٟ 
 .051-211)، 1٘ايننبءاد ايُزؼلكح. َغًخ نًٟخ ايزوثٟخ، عبَؼـخ أٍٟٙط، (
َوؽًدخ ايزؼًدٍٟ  َدزٙٞبد ايدننبء ايُزؼدلكح يدلٚ طًجدخ). َ4002ػؿبْدخ، ػدي٘ اٍدُبػٟى ٘ايقياْدلاه، ْبئًدخ ْغٟدت (
-323)، 2(21ى ؾٝ ايوٞبضٟدـبد ٘ايُٟدٙو ْؾٖٙدب. َغًدخ  ايغبَؼدخ الإٍدلاَٟخ، الأٍبٍٝ ثػيح ٘ػلاقزٗب ثبيزؾصٟ
 .663
). ايدننبءاد ايُزؼدـلكح يًطدـًجخ ايجؾوٟٟٞٓدـّ ؾدٝ ايُدـوؽًخ ايغبَؼٟدـخ ٘ؾكدب يًٓدٙع 6002ايؼُواِ، عٟٗبِ أثٙ هاشل (
بَؼدخ ايجؾدوّٞ، ٘ايزقصص: ٖى ايطبيدت ايُٓدـبٍت ؾدٝ ايزقصدص ايُٓبٍدت. َغًدـخ ايؼًدٌٙ ايزوثٙٞدخ ٘ايٓؿَدٟخ، ع
 . 34 -61)،3(7
). أصو اٍزوارٟغٟـبد ايزلهٌٞ ايكـبئُخ ػًدٛ ْظوٞدخ ايدننبءاد ايُزؼدلكح ؾدٝ رؾصدٟى 5002ايؼُٙهٜ، ؾبطُخ ػًٝ(
 عبَؼخ ايًَطبِ قبثًٙ، ًٍطٓخ ػُبِ.هٍبيخ َبعَزٟو غٟو َٓشٙهح، ايطبيجبد ٘ارغبٖبرّٗ ْؾٙ ايهُٟٟبء. 
ايهًٟددبد ايٓظوٞددخ  لك ثددّٟ طدلاة ثؼددليؿددو٘ـ ؾددٝ اينندـبء ايُزؼدـ). كهاٍددـخ ا3002قٙشدؾخ، هْددب ػجددل ايددوؽُّ (
 ايكبٖوح، عُٗٙهٞخ َصو ايؼوثٟخ.ل ايجؾٙس ايزوثٙٞخ، عبَؼخ ٘ايؼًُٟخ. هٍبيخ كنزٙهأ غٟو َٓشٙهح، َؼٗـ
ايدنارٝ) ٘ؾدف ُْدٙمط  الاعزُدبػٝخ ٘ػلاقزٗب ثبيننبء ايشقصدٝ (الاعزُبػٟ). ؾبػًٟخ ايناد 2002َوٍٞ ( ،ايًؾٟبْٝ
٘الأكثٟدخ ثهًٟدخ ايزوثٟدخ يًجٓدبد ثُهدخ ايُهوَدخ.  بيجبد الأقَدبٌ ايؼًُٟدخيًنندـبء ايدـُونت يدلٚ ػٟٓدخ َدّ طدـ عدبهكْو
 ايًُُهخ ايؼوثٟخ ايَؼٙكٞخ. ،ايكوٚبَؼخ أٌ هٍـبيخ َبعَزٟو غٟو َٓشٙهح، عـ
ٗدبهاد ايؼوثٟدخ َ ٝ َكزدوػ ؾدٝ إنَدبة َؼًُدٝ ايًػدخ). ؾؼدـبيٟخ ثوْدبَظ ردلهٞج7002َؾُٙك، ػجدلايوىاـ َقزدبه (
الإثلاع يلٚ رلاَٟنٍٖ. َغًدخ نًٟدخ ايزوثٟدخ،  ـٍٗ ٘أصؤ ػًٛ ايزؾصٟـى ٘رُٟٓخاٍزقلاٌ ايننبءاد ايُزؼـلكح ؾٝ رلهَٞ
 .752 – 791، 32عبَؼخ أٍٟٙط، 
). أصددو ثوْددبَظ َكزددوػ ؾددٝ ايزددبهٞـ قددبئٍ ػًددٛ أْشددطخ ايددننبءاد ايُزؼددلكح ػًددٛ رُٟٓددخ 7002َؼجددل، ػًددٝ نُددبو (
ايضدبْٜٙ. َغًدخ نًٟدخ ايزوثٟدخ، عبَؼدخ  يدـلٚ طدـلاة ايصدؽ الأ٘وايزؿهدـٟو ايزدبهٞقٝ ايزؾصٟـى ٘ثؼدل َٗدـبهاد 
 .524 – 683، 32أٍٟٙط، 
). أصو اٍزوارٟغٟدـبد ايزدلهٌٞ ايكدـبئُخ ػًدٛ ْظدـوٞخ ايدننبءاد ايُزؼدلكح ؾدٝ رؾصدٟى 7002ػًٝ ٍؼٟل ( ،ايُكجبيٝ
 ًٍطٓخ ػُبِ. ،ًَطبِ قبثًٙاي عـبَؼخ ،ايطًجخ ٘رؿهٟوٍٖ ايوٞبضٝ. هٍـبيخ َبعَزٟو غٟو َٓشٙهح
 ايُٗٓٝ. ايؼبَخ يًزٙعٟٕ ). ٘صٟكـخ ايزٙعٟـٕ ايُٗٓٝ. ََكط، ايُلٞوٞخ6002٘ىاهح ايزوثٟخ ٘ايزؼًٍٟ(
. صدؾبه، ثُؾبؾظدخ شدُبو ايجبطٓدخ). إؽصبئٟخ ثؼلك طدـلاة ايصدؽ ايؾدبكٜ ػشدو 7002٘ىاهح ايزوثٟخ ٘ايزؼًٍٟ (
 كائوح ايزقطٟط ايزوثٜٙ.
 
  TEBAHPLA NAMOR NI SECNEREFER CIBARA
 if muluelA syrdT if tadidaeatumlA ta'aakuhdlA taaijitaritsiA madhkitsiA rahtA' .)4002( ilaE nandaE , rudublA
 ryhG harutkuD talasiR .isasa'lA eibasslA ifaslA tblT aadaL mlielA tailamaE basitkiaW lishatlA
  .nnudru'lA ,ayluelA tasaridliL taibaraelA nammaE nataeimaJ ,nitaruhsnaM
 raziN tahjiW niM ahamadhkitsiaW ahitayimahA' tadidaeatumlA ta'aakuhdlA tairazaN .)6002( inaH ,ihsuliblA
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